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(b)赤外光電子脱離分光によるベンゾ二トl)ル負イオンのミクロ溶媒和構造





































































造解析を行った｡公表論文: I C:Bcm. jnys.
･水素結合体のイオン化による化学反応中間体生成を初めて分光計測することに成功し､
ベンゼン･アンモニア系において芳香族求核置換反応中間体イオンの構造を解析した｡
公表論文: I jnys. 曲em.
･新奇水素結合として注目されている芳香族CH基と受容体Ⅹ (Ⅹ-N, 0)における
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質量限界も2 00 0anlu迄になったので､図23に示すように水クラスター1 0 0畳体を超
える計測範囲となった｡
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